
































































































































































































































































棟数 1 2 3 4 5 6く 記載なし 棟数 1 2 3 4 5 6く 記載なし
住居向 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C 住居向 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 
長屋(表、内、内外)6B 6B 6B 6C 6C 6C 6C 長屋(表、内、内外)5A 5A 5A 5B 5B 5B 5B 
土蔵(含長屋土蔵) 7 7 7 7 7 7 7 土蔵(含長屋土蔵)5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 
-過半潰、過半潰・其上焼失 -所々大破
棟数 2 3 4 5 6く 記載なし 棟数 1 2 3 4 5 6く 記載なし
住居向 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 住居向 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 
長屋(表、内、内外)6A 6A 6A 6B 6B 6B 6B 長屋(表、内、内外)4C 4C 4C 5A 5A 5A 5A 
土蔵(含長屋土蔵)6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C 土蔵(含長屋土蔵)5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 
-半潰、半潰・其上焼失 -過半演、過半潰・其上焼失
棟数 1 2 3 4 5 6< 記載なし 棟数 1 2 3 4 5 6< 記載なし
住居向 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 住居向 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 
長屋(表、内、内外)5C 5C 5C 6A 6A 6A 6A 長屋(表、内、内外)4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 
土蔵(含長屋土蔵)6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 土蔵(含長屋土蔵)4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 
-少々潰、大破 -所々 大損、破損・・・・・・震度4B
棟数 1 2 3 4 5 6く 記載なし
住居向 5C 5C 5C 5C 5C 5C 
-所々破損、被害なし・・震度4A
5C 
長屋(表、内、内外)5B 5B 5B 5C 5C 5C 5C 




















































































































Data base (デー タベー ス)、 Earthquakedisaster (地震被害)、Ansei-Edo eathquake 
(安政江戸地震)、 GreatKanto earthquake (関東大地震)、 Seismicintensitv 震
度)、 Multi media data base (マルチメテeィアデータベース)
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Earthquake disaster data and records of past and present are widely avai1able， but are bulky and 
the formats vary. 
The authors and their col1egues tried to make a new form of earhquake disaster database for Edo 
(old downtown Tokyo). The authors used computer graphics and text in their database is called a 
map database of earthquake disasters. The target events of this database are the Ansei -Edo 
Earthquake of 1855 and the Great Kanto Earthquake of 1923. 
Some applicable illustrations of this database are shown in this paper， for estimation of seismic 
intensities during the earthquakes. 
